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published… in…1930,…which…Osés…Gorraiz,… J.M.,…a…Spanish…sociologist,…had…analyzed… in…detail.…
Osés…Gorraiz…made…an…exhaustive…study…of…contents…of…both… the…masses…and…elites,… that…














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８）Meise l , … J .H . :E l … mi to … de… la … c lase…
gobernante,…Gaetano…Mosca…y… la…élite,…
15,…Amorrortu…editores,…Buenos…Aires,…


















































































































36）Herrero,… J.… :… Ortega… y… su… crítica… a…
la… sociedad… de…masas,… … Separata… de…
Arbor,…revista…general…de… investigación…
y… cultura,… 23[159],…Madrid,… 1975:Osés…
Gorraiz,…J.M.…:…op.…cit.,…160
37）:Osés…Gorraiz,…J.M.…:…op.…cit.,…160＊大衆人
とは前例なしの文化的可能性をもった人
間であると同時に、絶対的に自分自身の
なかに閉じ込もったモナドのごときもの
である。こうした矛盾について、セレソ・
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ガラーンは『大衆の反逆』の中核は、文
化の危機であると言っている。「近代文
化の実際の形成要因は、純粋理性のプロ
ジェクトそのものである」と。同じ意味
でセレソ・ガラーンは、大衆の反逆の問
題について新しい手法・態度を指し示す。
それによれば、「大衆の反逆とは、少数
者の離反と多数者の閉鎖主義の問題では
なく、硬直した文化の構造的結果、すな
わち人間に対する文化の反逆である」と
言うのである。（Osés…Gorraiz,…J.M.… :…op.…
cit.,…160…:…Cerezo…Galán,…P.…:…La…voluntad…
de…aventura.…Aproximamiento…crítico…al…
pensamiento…de…Ortega…y…Gasset,… … 68,…
82,…Ariel,…Barcelona,…1984）
